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Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
.. ... /!~~~ .... Maine 
Date • .••. ~./ ...•• 194C 
Name •. . ...•... . .. ...... ~ .. ~~ .. 9M.f .+n .. .. ..... .......... . 
St r e e t Addre s s •• ....•.•..••••. .J. ~ ~ .. ~ .~ .... , . ..... , . ........ , .. . 
City or Town .•...•....•••••••.• • ..•. • fi>.~ .. .. , ...... , ... ,,, . •,. •, · 
How l ong in Unite d State s ••. • .• ~ P.~ .. . How l ong in Maine •• ;+J .r. .. , 
Norn i n •.•. . q~.
1 
.. ~~ .... Date of Bi r t h •.• ).f1. A .. ,, ... . 
If marr i ed , how many ch ildr en .. )".~ •• Occupati on •. J~ .. . 
Nam.e of emp l oyer ................... . ...... .. . ............. , , . , . , , .. , .... , . 
(Pre sent or l ast ) 
Addr e s s of e mployer ....... .......... .... .. ......................... ...... .. 
Englis h ....•. . .. Speak • •••••• ~ .•.•.•• Re a d •... tr·. , .Wr i te . , . ~ •. , 
Othe r l anguage s .... , ........ . .... , •.. . -rh ............ , ..... ... , ...... . •. •. 
Have you made applic ation for citize nship? .. .. • ~ ........... . ...... . ..... . 
Have you ever ha d milit ary service? . ....... J.H ............. , ......... , ... . 
I f so , where ? •• • •••••••••••••••••••• •••• \1;hen? ... ........ , . . .............. . 
Wi tness 
